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ところ、非常に高い数値を得た。報告の意義はあったと考えている。                   
（文責：教育支援システム研究部門 青野 透） 
 
○●○ センタースタッフの研究成果公開活動記録（2010 年 7 月） ○●○ 
教育支援システム研究部門 
・青野 透 「学生支援および障害学生支援に関する法令」『文部科学教育通信』247 号（ジアース
教育新社、2010 年７月 12 日発行）22－23 頁。 
・青野 透 7 月 26 日 島根大学クリッカー研修会において、「クリッカーは何のために、誰のため
に使うのか－学生の力を借りる FD に向けて－」と題して報告。 
・青野 透 7 月 27 日 島根大学第５回ＳＤフォーラム「学生の視点から考える－これからの学生支
援について－」において、「学生支援の新たな課題と充実策－障害のある学生への対応を中心に－」
と題して講演。 
 
